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　平成 28 年 12 月 21 日に中央教育審議会から「幼
稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ










































































































































































































































































（３） 新保育所保育指針解説 12）（1 歳以上児 3 歳未
満児）










































































































0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
図１．年齢ごとの喧嘩回数
　喧嘩の場面は 0 歳児では 4 回、1 歳児では 29 回、
2 歳児では 45 回、3 歳児では 24 回、4 歳児では 22 回、











0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児
取り合い 4 21 36 16 11 10
順番争い 0 2 3 0 1 1
欲求不満等 0 3 0 0 0 0
意地悪 0 0 0 4 3 2
要求対立 0 0 0 0 0 4
ルール違反 0 0 0 0 0 2






























































3 歳児　全 24 回　

















































































































































































































































ｐ 79 － 92
・ 伊藤理恵（2017）「保育内容　人間関係」再考：非認知
能力を育む保育の観点から　名古屋女子大学紀要　63
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